費用便益分析における金銭評価手法の改善について by 位田, 央
《
論
説
》費
用
便
益
分
析
に
お
け
る
金
銭
評
価
手
法
の
改
善
に
つ
い
て位
田
央
は
じ
め
に
問
題
の
所
在
第
一
章
費
用
便
益
分
析
の
展
開
第
二
章
金
銭
評
価
の
問
題－
環
境
や
社
会
的
弱
者
へ
の
配
慮
の
方
法
に
つ
い
て－
終
わ
り
に
日
本
法
へ
の
示
唆
は
じ
め
に
問
題
の
所
在
費
用
便
益
分
析
（C
ost
?Benefit
?１
）
A
nalysis
）
は
、
第
一
に
選
択
肢
間
の
比
較
考
量
に
よ
り
、
よ
り
良
い
選
択
を
行
政
機
関
が
行
え
る
よ
う
に
?２
）
な
る
こ
と
、
第
二
に
民
主
的
な
政
策
形
成
が
可
能
に
な
る
こ
と
、
第
三
に
司
法
審
査
の
稠
密
度
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
も
は
や
行
政
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
に
な
り
つ
つ
?３
）
あ
り
、
費
用
便
益
分
析
を
組
み
込
ん
だ
規
制
審
査
制
度
は
米
国
だ
け
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
等
で
も
用
い
ら
れ
て
?４
）
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
広
く
活
用
さ
れ
て
き
て
い
る
費
用
便
益
分
析
を
よ
り
優
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
、
本
論
文
で
は
、「
金
銭
評
価
で
き
な
い
要
素
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
？
」
と
、「
そ
も
そ
も
全
て
の
価
値
を
金
銭
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
金
銭
評
価
の
問
題
は
、
費
用
便
益
分
析
が
費
用
対
効
果
分
析
（C
ost
?Effectiveness
?５
）
A
nalysis
）
と
異
な
り
、
全
て
の
価
値
を
金
銭
評
価
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
費
用
便
益
分
析
は
金
銭
と
い
う
単
一
の
価
値
基
準
を
用
い
る
こ
と
で
、
政
策
目
標
が
異
な
る
選
択
肢
間
の
比
較
考
量
が
可
能
に
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
こ
れ
ま
で
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
は
「
す
べ
て
の
便
益
・
費
用
が
必
ず
し
も
金
銭
換
算
に
な
じ
む
わ
け
で
は
な
く
、
か
り
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
貨
幣
額
の
個
人
間
比
較
に
合
理
性
と
倫
理
的
妥
当
性
を
見
出
し
え
?６
）
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
費
用
便
益
分
析
の
改
善
を
目
指
す
た
め
に
は
、
ま
ず
は
こ
の
問
題
を
解
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
金
銭
評
価
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
費
用
便
益
分
析
の
先
進
国
で
あ
る
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
考
え
方
や
法
制
度
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
費
用
便
益
分
析
が
行
政
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
米
国
と
日
本
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
主
と
し
て
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
大
統
領
命
令
の
規
定
内
容
の
変
遷
に
注
目
し
、
そ
こ
で
の
金
銭
評
価
の
注
意
事
項
が
変
化
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
に
お
い
て
、
費
用
便
益
分
析
の
最
大
の
問
題
点
と
も
い
う
べ
き
金
銭
評
価
の
問
題
、
特
に
金
銭
評
価
が
困
難
、
若
し
く
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
価
値
の
評
価
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
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第
一
章
費
用
便
益
分
析
の
展
開
１
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
展
開
米
国
連
邦
行
政
法
で
は
、
行
政
機
関
に
費
用
便
益
分
析
を
義
務
付
け
る
法
律
の
規
定
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
?７
）
な
い
。
法
律
よ
り
は
む
し
ろ
大
統
領
命
令
（E
xecutive
?８
）
O
rder
）
に
よ
っ
て
、
執
行
部
内
行
政
機
関
の
規
制
活
動
全
般
に
費
用
便
益
分
析
に
よ
る
規
制
審
査
を
導
入
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
費
用
便
益
分
析
の
義
務
付
け
を
行
っ
た
最
初
の
大
統
領
命
令
が
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
よ
る
大
統
領
命
令
一
二
二
九
?９
）
一
号
だ
っ
た
。
同
命
令
に
よ
り
、
執
行
部
内
行
政
機
関
は
規
制
を
制
定
す
る
際
に
は
、
当
該
規
制
案
に
つ
い
て
費
用
便
益
分
析
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
行
政
管
理
予
算
局
（O
ffice of M
anagem
ent and B
udget
、
以
下
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
呼
ぶ
）
に
提
出
し
た
上
で
、
そ
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
義
務
化
さ
?10
）
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
統
領
命
令
の
法
的
拘
束
力
が
及
ぶ
行
政
機
関
は
執
行
部
内
行
政
機
関
に
限
定
さ
れ
て
?11
）
い
る
。
そ
の
た
め
費
用
便
益
分
析
の
義
務
付
け
が
経
済
的
な
規
制
を
担
当
し
て
い
た
独
立
行
政
機
関
に
は
及
?12
）
ば
ず
、
費
用
便
益
分
析
が
主
と
し
て
社
会
的
規
制
の
妥
当
性
を
審
査
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
費
用
便
益
分
析
の
中
で
人
命
を
扱
う
こ
と
や
分
配
効
果
の
問
題
が
、
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
活
用
に
際
し
て
の
最
大
の
問
題
点
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
に
大
統
領
命
令
一
二
八
六
?13
）
六
号
が
出
さ
れ
た
。
同
命
令
は
「
法
律
が
他
の
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
て
い
な
け
れ
ば
、
行
政
機
関
は
純
便
益
を
最
大
限
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
?14
）
な
い
」
と
規
定
し
、
費
用
便
益
分
析
を
継
続
し
て
用
い
る
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
費
用
便
益
分
析
に
は
「
計
量
可
能
な
因
数
と
、
費
用
と
便
益
を
計
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
質
的
な
因
数
の
両
方
を
?15
）
含
む
」
と
し
て
、
人
命
な
ど
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の
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
に
つ
い
て
配
慮
を
行
う
こ
と
を
行
政
機
関
に
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、「
分
配
上
の
影
響
、
エ
ク
イ
テ
ィ
を
?16
）
考
慮
」
す
べ
き
こ
と
を
明
示
し
、
社
会
的
正
義
に
つ
い
て
も
配
慮
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
次
に
、
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
ま
で
は
規
制
審
査
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
た
費
用
便
益
分
析
だ
が
、
一
九
九
四
年
に
出
さ
れ
た
大
統
領
命
令
一
二
八
九
?17
）
三
号
に
よ
り
、
公
共
事
業
へ
費
用
便
益
分
析
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
た
。
一
九
三
六
年
以
来
、
陸
軍
工
兵
隊
（U
.S.A
rm
y C
orps of E
ngineers
）
が
治
水
用
の
ダ
ム
な
ど
を
建
設
す
る
に
際
し
て
は
、
洪
水
管
理
法
（F
lood C
ontrol A
ct
）
の
下
、「
⒜
改
善
案
に
よ
っ
て
連
邦
が
受
け
る
利
益
（F
ederal interest
）、
⒝
連
邦
政
府
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
（expense
 
should be borne by U
nited States
）」
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
?18
）
い
る
と
い
う
規
定
に
基
づ
き
、
費
用
便
益
分
析
は
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
公
共
事
業
に
お
い
て
は
、
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
の
法
律
上
の
義
務
付
け
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
同
命
令
に
よ
り
初
め
て
、
広
く
公
共
事
業
に
お
い
て
も
費
用
便
益
分
析
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
公
共
事
業
に
お
い
て
は
社
会
的
規
制
以
上
に
環
境
の
価
値
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
る
。
同
命
令
で
は
「
環
境
と
そ
れ
以
外
の
金
銭
評
価
で
き
な
い
便
益
と
費
用
は
計
量
化
で
き
る
範
囲
で
、
市
場
で
計
量
可
能
な
便
益
と
費
用
と
同
程
度
の
価
値
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
?19
）
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
環
境
の
価
値
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
金
銭
評
価
が
困
難
な
価
値
に
つ
い
て
も
配
慮
を
行
う
こ
と
を
行
政
機
関
に
求
め
て
い
る
。
同
様
に
「
便
益
と
費
用
に
つ
い
て
、
計
量
可
能
な
方
法
だ
け
で
な
く
、
容
易
に
計
量
化
で
き
て
い
な
い
影
響
力
の
あ
る
価
値
に
つ
い
て
の
質
的
な
方
法
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
?20
）
な
い
」
と
い
う
規
定
も
金
銭
評
価
が
で
き
て
い
な
い
価
値
に
つ
い
て
の
配
慮
を
義
務
化
し
て
い
る
規
定
と
言
え
る
。
た
だ
、
同
命
令
の
規
定
は
、
前
述
し
た
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
と
同
様
に
、
金
銭
評
価
が
困
難
な
（
あ
る
い
は
、
で
き
な
い
）
価
値
に
つ
い
て
の
配
慮
が
行
政
機
関
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
規
定
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
析
す
る
（
あ
る
い
は
、
分
析
せ
ず
に
報
告
書
に
列
挙
す
る
に
留
め
る
）
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
金
銭
評
価
が
難
し
い
価
値
に
対
す
る
配
慮
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
費
用
便
益
分
析
に
対
す
る
批
判
に
応
え
よ
う
と
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し
た
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
と
同
一
二
八
九
三
号
だ
っ
た
が
、
費
用
便
益
分
析
の
技
術
的
な
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
規
定
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
各
行
政
機
関
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
基
準
を
、
規
制
審
査
を
行
っ
て
い
る
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
は
ま
ず
初
め
に
ガ
イ
ド
ラ
?21
）
イ
ン
を
出
し
、
そ
の
後
、O
M
B
?22
）
C
ircular
?23
）
A
?4
（
以
下
、
Ａ
?４
と
呼
ぶ
）
を
出
し
て
、
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
際
の
詳
細
な
注
意
事
項
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
指
針
で
あ
り
、
法
的
な
拘
束
力
は
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
予
算
措
置
が
と
れ
な
い
各
行
政
機
関
と
し
て
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
Ａ
?４
に
、
事
実
上
、
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
Ａ
?４
に
は
費
用
便
益
分
析
実
施
に
際
し
て
の
詳
細
な
注
意
事
項
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
金
銭
評
価
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
考
察
を
行
う
。
二
一
世
紀
に
は
い
る
と
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
執
行
部
省
庁
長
官
へ
の
メ
モ
ラ
ン
?24
）
ダ
ム
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
中
で
、
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
長
官
に
対
し
て
「
行
政
機
関
の
規
制
制
定
過
程
へ
の
大
衆
参
加
の
促
進
、
費
用
便
益
分
析
の
役
割
に
つ
い
て
の
提
案
、
分
配
上
の
考
慮
、
エ
ク
イ
テ
ィ
、
将
来
の
世
代
の
利
益
に
対
す
る
配
慮
に
つ
い
て
の
扱
い
」
に
つ
い
て
各
行
政
機
関
と
協
議
し
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
の
国
民
の
参
加
や
、
金
銭
評
価
に
関
わ
る
諸
問
題
の
解
決
を
、
過
去
の
実
績
を
振
り
返
り
つ
つ
、「
再
度
探
求
す
る
」
こ
と
が
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
行
政
機
関
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
大
統
領
命
令
一
三
五
六
?25
）
三
号
で
は
、「
そ
の
便
益
が
そ
の
費
用
を
正
当
化
す
る
理
由
の
あ
る
決
定
で
あ
る
場
合
の
み
、
規
制
を
提
案
し
、
ま
た
は
採
用
?26
）
せ
よ
」
と
規
定
さ
れ
、
引
き
続
き
費
用
便
益
分
析
が
行
政
機
関
に
求
め
ら
れ
て
?27
）
い
る
。
一
方
、
同
命
令
の
冒
頭
に
は
「
規
制
シ
ス
テ
ム
は
利
用
可
能
な
最
良
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
大
衆
が
参
加
し
、
開
か
れ
た
意
見
交
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
規
制
は
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
矛
盾
せ
ず
、
平
易
な
言
葉
で
書
か
れ
て
、
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
」
べ
き
だ
と
の
?28
）
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
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一
般
の
人
々
が
規
制
に
つ
い
て
の
情
報
を
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
等
、
参
加
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
制
度
的
に
保
障
す
る
た
め
、
費
用
便
益
分
析
を
含
む
規
制
制
定
過
程
の
内
容
を
公
開
し
、
六
〇
日
間
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
て
?29
）
い
る
ほ
か
、
特
に
当
該
規
制
に
よ
る
便
益
を
享
受
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
や
、
影
響
を
受
け
る
人
々
の
意
見
を
求
?30
）
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
や
利
害
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
要
な
目
的
は
規
制
内
容
の
改
善
で
あ
り
、
利
害
関
係
者
の
情
報
交
換
に
よ
っ
て
こ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
?31
）
い
る
。
ま
た
、
同
命
令
は
「
計
量
さ
れ
る
も
の
と
質
的
な
も
の
の
両
方
の
便
益
と
費
用
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
?32
）
な
い
」
と
し
、「
各
行
政
機
関
は
エ
ク
イ
テ
ィ
や
人
間
の
尊
厳
、
公
平
さ
、
分
配
上
の
影
響
を
含
む
諸
価
値
を
考
慮
?33
）
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
同
命
令
は
金
銭
評
価
に
関
わ
る
社
会
的
正
義
の
問
題
に
配
慮
す
る
こ
と
を
行
政
機
関
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
は
、
こ
れ
ま
で
の
金
銭
評
価
に
対
す
る
疑
問
に
応
え
る
と
同
時
に
、
情
報
の
開
示
に
よ
る
大
衆
の
規
制
制
定
過
程
へ
の
参
加
を
さ
ら
に
促
進
す
る
こ
と
を
行
政
機
関
に
求
め
て
い
る
。
最
後
に
、
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
最
新
の
大
統
領
命
令
は
、
大
統
領
命
令
一
三
五
七
?34
）
九
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
独
立
行
政
機
関
へ
の
費
用
便
益
分
析
の
実
施
を
義
務
付
け
る
も
の
で
?35
）
あ
る
。
そ
の
際
、
独
立
行
政
機
関
も
「
計
量
さ
れ
る
も
の
と
質
な
も
の
の
両
方
の
費
用
と
便
益
の
?36
）
考
慮
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
的
規
制
だ
け
で
な
く
経
済
的
規
制
も
費
用
便
益
分
析
の
対
象
と
な
っ
た
。
以
上
の
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
展
開
を
見
る
と
、
ま
ず
法
律
で
は
な
く
大
統
領
命
令
に
よ
る
義
務
付
け
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
社
会
的
規
制
を
主
に
担
当
し
て
い
る
執
行
部
内
行
政
機
関
の
み
が
対
象
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
人
命
の
金
銭
評
価
が
可
能
か
と
い
う
問
い
か
け
が
、
よ
り
一
層
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
早
く
か
ら
金
銭
評
価
が
不
可
能
と
さ
れ
る
価
値
の
取
り
扱
い
や
分
配
効
果
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
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２日
本
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
展
開
こ
こ
で
は
日
本
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
義
務
付
け
の
展
開
を
概
観
す
る
。
日
本
に
お
い
て
明
文
の
規
定
で
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
律
は
、
近
年
に
な
る
ま
で
制
定
さ
れ
て
い
な
か
?37
）
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
よ
り
も
前
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
費
用
便
益
分
析
の
規
定
で
は
な
い
が
、
費
用
対
効
果
分
析
を
規
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
土
地
改
良
法
（
一
九
四
九
年
成
立
）
第
八
条
の
?38
）
規
定
が
あ
る
。
土
地
改
良
法
以
外
の
費
用
対
効
果
分
析
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
（
一
九
九
八
年
成
立
）
第
一
七
条
、
同
四
六
条
、
農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
〇
年
成
立
）
第
五
条
、
下
水
道
法
（
一
九
五
八
年
成
立
）
第
二
条
の
二
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
一
九
五
一
年
成
立
）
第
六
条
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
土
地
改
良
法
等
、
費
用
対
効
果
分
析
を
規
定
し
て
い
る
法
律
は
、
全
て
公
共
事
業
に
関
す
る
法
律
で
あ
り
、
規
制
審
査
に
関
す
る
法
律
で
は
な
い
。
確
か
に
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
は
公
共
事
業
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
法
一
七
条
は
総
務
省
の
組
織
再
編
に
関
す
る
規
定
だ
が
、
費
用
対
効
果
分
析
に
つ
い
て
の
部
分
は
公
共
事
業
に
関
す
る
?39
）
規
定
で
あ
る
。
同
様
に
、
同
法
四
六
条
は
公
共
事
業
に
関
す
る
?40
）
規
定
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
米
国
連
邦
行
政
法
と
異
な
り
、
費
用
対
効
果
分
析
が
ま
ず
は
公
共
事
業
分
野
か
ら
導
入
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
各
法
律
に
は
費
用
対
効
果
分
析
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
米
国
連
邦
行
政
法
も
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
米
国
連
邦
行
政
法
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
大
統
領
命
令
と
い
う
行
政
機
関
に
と
っ
て
は
法
的
拘
束
力
の
あ
る
規
定
に
よ
っ
て
、
費
用
便
益
分
析
実
施
に
際
し
て
の
注
意
事
項
等
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
運
用
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
法
制
度
の
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
ガ
イ
ド
ラ
39 費用便益分析における金銭評価手法の改善について (位田 央)
イ
ン
と
し
て
は
、
国
土
交
通
省
「
仮
想
的
市
場
評
価
法
（
Ｃ
Ｖ
Ｍ
）
適
用
の
指
針
」
が
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
金
銭
評
価
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
た
め
、
第
二
章
に
お
い
て
同
指
針
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
日
本
に
お
け
る
規
制
審
査
に
関
す
る
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
の
規
定
と
し
て
は
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
二
〇
〇
七
年
八
月
二
四
日
政
策
評
価
各
府
省
連
絡
会
議
に
て
了
承
さ
れ
た
規
制
の
事
前
評
価
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
?41
）
イ
ン
が
あ
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
行
政
機
関
が
規
制
の
新
設
又
は
改
廃
を
目
的
と
す
る
政
策
を
採
用
す
る
際
に
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
課
さ
れ
る
事
前
評
価
に
お
い
て
、
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
?42
）
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
よ
う
や
く
二
〇
〇
七
年
に
な
っ
て
、
規
制
審
査
で
の
費
用
便
益
分
析
の
活
用
が
制
度
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
「
費
用
及
び
便
益
は
、
可
能
な
限
り
定
量
化
ま
た
は
金
銭
価
値
化
し
て
示
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
定
量
化
又
は
金
銭
価
値
化
が
で
き
な
い
場
合
は
、
定
性
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
?43
）
す
る
。」「
定
量
的
な
予
測
が
困
難
な
場
合
に
は
、
定
性
的
な
分
析
を
行
う
。
定
性
的
な
分
析
に
よ
る
場
合
は
、
要
素
ご
と
の
重
要
度
を
踏
ま
え
た
分
か
り
や
す
い
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
定
量
的
な
予
測
が
可
能
で
あ
る
が
、
金
銭
価
値
化
が
困
難
な
場
合
に
は
、
費
用
効
果
分
析
を
用
い
る
こ
と
が
で
?44
）
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
金
銭
評
価
で
き
な
い
因
数
に
つ
い
て
の
言
及
は
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
人
命
や
環
境
と
い
っ
た
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
は
性
質
（
特
徴
）
を
説
明
す
れ
ば
足
り
る
と
し
、
分
配
の
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
な
い
。
こ
れ
は
前
述
の
大
統
領
命
令
や
後
述
す
る
国
土
交
通
省
「
仮
想
的
市
場
評
価
法
（
Ｃ
Ｖ
Ｍ
）
適
用
の
指
針
」
と
比
較
す
る
と
か
な
り
あ
っ
さ
り
し
た
規
定
振
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
は
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
配
慮
は
か
な
り
進
ん
で
い
る
が
、
社
会
的
規
制
に
つ
い
て
は
ま
だ
配
慮
が
欠
け
て
い
る
と
言
え
る
。
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第
二
章
金
銭
評
価
の
問
題－
環
境
や
社
会
的
弱
者
へ
の
配
慮
の
方
法
に
つ
い
て－
１
費
用
便
益
分
析
に
お
け
る
金
銭
評
価
が
困
難
な
価
値
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
費
用
便
益
分
析
は
様
々
な
要
素
を
全
て
金
銭
評
価
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
計
量
で
き
な
い
価
値
は
費
用
便
益
分
析
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
?45
）
の
か
、
金
銭
評
価
で
き
な
い
価
値
は
度
外
視
し
て
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
発
生
す
る
。
金
銭
評
価
で
き
な
い
要
素
に
つ
い
て
、
米
国
の
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
は
、
費
用
便
益
分
析
に
は
、「
計
量
可
能
な
因
数
と
、
費
用
と
便
益
を
計
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
質
的
な
因
数
を
?46
）
含
む
」
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
出
し
た
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
大
統
領
命
令
で
あ
る
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
で
は
、
「
便
益
と
費
用
の
中
に
は
計
量
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
便
益
が
費
用
を
正
当
化
す
る
合
理
的
な
決
定
に
基
づ
い
て
の
み
規
制
を
提
案
し
、
ま
た
は
採
用
す
る
」
よ
う
に
行
政
機
関
に
命
じ
て
?47
）
い
る
。
ま
た
、
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
に
基
づ
い
て
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
費
用
便
益
分
析
の
詳
細
を
各
行
政
機
関
に
示
し
て
い
る
Ａ
?４
は
、「
行
政
機
関
は
規
制
案
と
そ
の
代
替
案
に
つ
い
て
の
便
益
と
費
用
を
計
量
的
に
評
価
す
る
。
完
全
な
規
制
分
析
に
は
、
計
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
便
益
と
費
用
だ
け
で
は
な
く
、
非
計
量
的
な
便
益
と
費
用
に
関
す
る
検
討
も
含
め
る
。
非
計
量
的
な
成
果
と
は
、
分
析
の
中
で
計
量
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
金
銭
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
便
益
や
費
用
の
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
金
銭
評
価
さ
れ
な
い
価
値
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
行
政
機
関
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
分
析
の
中
で
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
政
策
意
思
決
定
者
は
金
銭
評
価
さ
れ
た
便
益
と
費
用
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
?48
）
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
は
、
費
用
便
益
分
析
に
際
し
て
金
銭
評
価
が
で
き
な
い
、
若
し
く
は
金
銭
評
価
が
困
難
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
各
行
政
機
関
は
そ
れ
ら
を
分
析
に
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
金
銭
に
よ
っ
て
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
単
純
に
市
場
に
そ
の
も
の
の
価
値
が
既
に
表
れ
て
い
る
場
合
と
、
市
場
に
は
そ
の
も
の
の
価
値
自
体
は
表
れ
て
い
な
い
が
、
何
ら
か
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
金
銭
評
価
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ
り
得
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
、
経
済
学
は
様
々
な
手
法
を
提
示
し
て
い
る
。
国
土
交
通
省
は
こ
の
金
銭
評
価
、
特
に
便
益
の
評
価
手
法
と
し
て
、
当
該
施
設
を
訪
れ
る
人
が
支
出
す
る
交
通
費
や
費
や
す
時
間
を
基
に
計
測
す
る
「
旅
行
費
用
法
（T
ravel C
ost M
ethod
、
以
下
Ｔ
Ｃ
Ｍ
と
呼
ぶ
）」、
事
業
の
も
た
ら
す
便
益
が
地
価
に
帰
着
す
る
と
仮
定
し
、
事
業
実
施
に
よ
る
地
価
の
変
化
分
で
便
益
を
計
測
す
る
「
ヘ
ド
ニ
ッ
?49
）
ク
法
」、
既
存
の
便
益
計
測
事
例
等
か
ら
便
益
原
単
位
を
設
定
し
、
便
益
を
計
測
す
る
「
便
益
移
転
法
・
原
単
位
法
」、
評
価
対
象
と
す
る
事
業
と
同
様
の
便
益
を
も
た
ら
す
他
の
市
場
財
の
価
格
を
基
に
便
益
を
計
測
す
る
「
代
替
法
」、
及
び
「
仮
想
市
場
評
価
法
（C
ontingent V
aluation M
ethod
、
以
下
?50
）
Ｃ
Ｖ
Ｍ
と
呼
ぶ
）」
と
い
う
五
つ
を
挙
げ
て
?51
）
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
法
は
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
?52
）
あ
り
、
一
概
に
ど
の
手
法
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
Ｔ
Ｃ
Ｍ
は
当
該
施
設
が
防
災
施
設
の
よ
う
に
人
々
の
旅
行
の
対
象
と
な
り
に
く
い
も
の
に
つ
い
て
は
機
能
し
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
法
は
事
業
や
規
制
の
効
果
が
地
価
に
正
し
く
反
映
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
便
益
移
転
法
・
原
単
位
法
は
他
の
事
例
を
用
い
て
推
計
を
行
う
手
法
で
あ
る
た
め
、
当
該
事
業
や
規
制
の
特
徴
を
反
映
し
に
く
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
り
、
代
替
法
も
適
切
な
代
替
財
を
設
定
で
き
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
一
方
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
く
手
法
で
あ
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
問
題
点
が
発
生
し
得
る
。
国
土
交
通
省
は
「
Ｃ
Ｖ
Ｍ
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
用
い
て
非
市
場
財
の
価
値
に
対
す
る
支
払
意
思
額
等
を
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
便
益
を
計
測
す
る
手
法
で
あ
り
、
調
査
方
法
に
よ
っ
て
支
払
意
思
額
等
の
推
定
結
果
に
様
々
な
歪
み
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
Ｃ
Ｖ
Ｍ
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
以
外
の
便
益
計
測
手
法
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
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す
る
等
、
慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
?53
）
い
る
。
２
費
用
便
益
分
析
に
お
け
る
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
位
置
付
け
と
内
容
⑴
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
位
置
付
け
環
境
や
人
命
等
、
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
を
金
銭
評
価
す
る
場
合
に
は
様
々
な
手
法
が
採
り
?54
）
得
る
が
、
現
在
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
手
法
は
、
様
々
な
問
題
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
で
?55
）
あ
る
。
米
国
連
邦
行
政
法
で
は
Ａ
?４
に
よ
り
、
環
境
の
価
値
の
よ
う
に
金
銭
評
価
し
に
く
い
価
値
を
数
値
化
す
る
場
合
に
、
主
と
し
て
Ｃ
Ｖ
Ｍ
を
用
い
る
こ
と
、
そ
の
際
に
支
払
意
思
額
（w
illingness to pay
、
以
下
Ｗ
Ｔ
Ｐ
と
呼
ぶ
）
と
受
入
補
償
額
（w
illingness to
 
accept
、
以
下
Ｗ
Ｔ
Ａ
と
呼
ぶ
）
を
同
等
の
評
価
手
法
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
一
定
の
条
件
下
に
お
い
て
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
が
よ
り
容
易
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
手
法
で
?56
）
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
と
は
ど
の
よ
う
な
評
価
手
法
で
あ
る
の
か
を
概
観
す
る
。
⑵
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
内
容－
国
土
交
通
省
指
針
と
Ａ
?４
を
参
考
に－
国
土
交
通
省
「
仮
想
的
市
場
評
価
法
（
Ｃ
Ｖ
Ｍ
）
適
用
の
指
針
」
に
よ
る
と
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
は
一
般
的
に
次
の
手
順
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。
第
一
に
、「
Ｃ
Ｖ
Ｍ
適
用
可
否
の
検
討
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
複
数
の
便
益
計
測
手
法
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
適
用
が
?57
）
妥
当
」
か
否
か
を
判
断
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
国
土
交
通
省
は
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
適
用
に
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
Ｔ
Ｃ
Ｍ
そ
の
他
の
手
法
が
活
用
で
き
な
い
か
ど
う
か
を
よ
く
見
極
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
第
二
に
、「
調
査
方
法
の
設
定
」
で
あ
り
、
評
価
対
象
の
限
定
、
調
査
範
囲
の
設
定
、
調
査
方
法
の
設
定
を
?58
）
行
う
。
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第
三
に
、「
調
査
票
の
作
成
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
額
を
尋
ね
る
方
法
の
?59
）
設
定
、
支
払
い
手
段
の
?60
）
設
定
、
回
答
方
式
の
?61
）
設
定
、
仮
想
的
状
況
の
?62
）
設
定
、
支
払
提
示
額
の
?63
）
設
定
、
抵
抗
回
答
の
把
握
と
回
答
者
の
理
解
の
?64
）
確
認
、
回
答
者
属
性
の
?65
）
把
握
、
そ
の
他
の
留
?66
）
意
点
へ
の
配
慮
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
金
額
を
尋
ね
る
方
法
に
つ
い
て
、
指
針
は
、「
支
払
意
思
額
を
尋
ね
る
方
法
と
受
入
補
償
額
を
尋
ね
る
方
法
が
あ
る
。
一
般
的
に
、
人
々
は
満
足
度
が
高
ま
る
も
の
に
対
し
て
支
払
う
行
為
に
は
な
じ
み
が
あ
る
が
、
満
足
度
が
低
下
す
る
も
の
に
対
し
て
補
償
を
求
め
る
行
為
に
は
な
じ
み
が
な
い
。
ま
た
、
既
存
の
研
究
に
お
い
て
、
受
入
補
償
額
は
支
払
意
思
額
よ
り
大
き
な
値
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
回
答
者
の
答
え
や
す
さ
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
便
益
の
過
大
推
計
を
避
け
る
た
め
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
で
金
額
を
尋
ね
る
際
に
は
、
受
入
補
償
額
で
は
な
く
支
払
意
思
額
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、
Ｗ
Ｔ
Ａ
で
は
な
く
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
用
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
Ａ
?４
で
は
、
算
定
さ
れ
る
金
額
が
Ｗ
Ｔ
Ｐ
よ
り
Ｗ
Ｔ
Ａ
の
方
が
大
き
く
な
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
と
Ｗ
Ｔ
Ａ
は
同
等
の
計
量
技
術
だ
と
指
?67
）
摘
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
し
て
い
な
い
。
Ｗ
Ｔ
Ｐ
に
限
定
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
一
般
的
に
Ｃ
Ｖ
Ｍ
を
実
施
す
る
際
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
用
い
る
と
す
る
。
第
四
に
、「
プ
レ
テ
ス
ト
の
実
施
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
既
存
の
類
似
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
調
査
票
の
分
か
り
や
す
さ
や
、
支
払
意
思
額
を
尋
ね
る
際
の
支
払
提
示
額
の
回
答
の
幅
を
確
認
す
る
必
要
が
?68
）
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
第
五
に
、「
本
調
査
の
実
施
」
が
行
わ
れ
る
。
特
に
回
収
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
?69
）
例
示
さ
れ
て
い
る
。
第
六
に
、
回
収
さ
れ
た
回
答
に
基
づ
き
「
便
益
の
推
計
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
異
常
回
答
を
適
切
に
排
除
し
、
過
大
な
推
定
に
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
必
要
が
?70
）
あ
る
」
と
の
注
意
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
支
払
意
思
額
の
代
表
値
と
し
て
平
均
値
と
中
央
値
を
挙
げ
て
、
双
方
の
特
徴
を
示
し
て
?71
）
い
る
。
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第
七
に
、「
Ｃ
Ｖ
Ｍ
適
用
事
例
の
蓄
積
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
?72
）
い
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
何
が
問
題
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
考
察
す
る
。
３
Ｃ
Ｖ
Ｍ
の
問
題
点
と
克
服
策
に
つ
い
て
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
際
に
、
環
境
や
人
命
、
高
齢
者
や
年
少
者
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
価
値
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
市
場
価
値
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
を
用
い
て
金
銭
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
環
境
や
人
命
、
高
齢
者
や
年
少
者
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
価
値
が
争
点
と
な
る
可
能
性
の
高
い
大
規
模
な
公
共
事
業
や
社
会
的
な
影
響
が
大
き
な
規
制
に
つ
い
て
の
費
用
便
益
分
析
は
、
Ｃ
Ｖ
Ｍ
、
す
な
わ
ち
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
規
制
や
公
共
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
推
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
?73
）
す
る
と
言
っ
て
も
良
く
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
抜
き
に
は
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
全
て
の
価
値
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
に
よ
っ
て
金
銭
評
価
が
可
能
か
？
」
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
や
は
り
金
銭
評
価
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
価
値
は
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
そ
の
存
在
だ
け
が
費
用
便
益
分
析
の
中
に
明
示
さ
?74
）
れ
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
と
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。
こ
こ
で
、「
金
銭
評
価
に
必
要
な
の
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
人
々
が
総
額
で
進
ん
で
い
く
ら
支
払
う
か
だ
け
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
の
価
値
を
金
銭
で
完
全
に
評
価
す
る
必
要
は
?75
）
な
い
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
環
境
に
つ
い
て
、
環
境
そ
の
も
の
の
価
値
を
金
銭
評
価
で
き
な
く
て
も
、
そ
の
環
境
の
周
辺
に
居
住
す
る
人
々
が
そ
の
環
境
の
価
値
と
し
て
認
め
た
金
額
が
分
か
れ
ば
良
い
。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
確
か
に
Ｗ
Ｔ
Ｐ
に
よ
っ
て
当
該
対
象
物
に
対
し
て
人
々
が
進
ん
で
支
払
う
金
額
さ
え
分
か
れ
ば
、
そ
の
対
象
物
の
価
値
自
体
が
分
か
ら
な
く
て
も
、
金
銭
評
価
を
行
う
こ
と
は
可
能
と
な
り
、
費
用
便
益
分
析
は
成
立
す
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
疑
問
が
生
じ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
一
に
、
例
え
ば
大
規
模
な
公
共
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
価
値
の
あ
る
森
林
（
日
光
太
郎
杉
事
件
東
京
高
裁
一
九
七
三
年
七
月
十
三
日
判
決
に
お
け
る
日
光
太
郎
杉
等
が
想
定
さ
れ
る
）
に
つ
い
て
、
そ
の
森
林
の
周
辺
に
居
住
し
て
い
る
人
々
が
そ
の
歴
史
的
価
値
を
熟
知
せ
ず
、
従
っ
て
当
該
森
林
の
価
値
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
地
域
の
森
林
の
価
値
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
に
依
拠
す
れ
ば
、
当
然
か
な
り
低
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
当
該
環
境
の
価
値
と
い
っ
た
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
提
供
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
は
対
応
が
可
能
で
あ
る
。
米
国
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
に
お
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
や
利
害
関
係
者
の
意
見
表
明
が
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
?76
）
る
が
、
こ
れ
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
活
用
す
る
際
の
前
提
条
件
の
整
備
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
適
切
な
情
報
を
適
宜
対
象
と
な
る
人
々
に
提
供
す
る
こ
と
が
、
よ
り
妥
当
な
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
計
量
す
る
こ
と
に
と
っ
て
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
高
齢
者
や
年
少
者
に
と
っ
て
不
利
に
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
既
に
国
土
交
通
省
の
指
針
で
み
た
よ
う
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
す
る
た
め
に
、
そ
の
人
が
あ
る
金
額
を
選
ぼ
う
と
す
る
際
に
、
そ
の
人
は
当
該
金
額
を
実
際
に
支
出
し
た
も
の
と
想
定
し
て
回
答
す
る
必
要
が
?77
）
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
収
入
の
高
い
人
ほ
ど
高
額
の
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
収
入
の
低
い
人
、
例
え
ば
年
少
者
や
高
齢
者
に
よ
る
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
更
に
、
費
用
便
益
分
析
に
よ
っ
て
生
じ
る
便
益
と
費
用
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
た
ち
に
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
高
所
得
者
層
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
比
較
的
高
く
設
定
で
き
る
の
に
対
し
、
低
所
得
者
層
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
低
く
設
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
か
ら
分
配
の
問
題
が
発
生
?78
）
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
費
用
が
社
会
的
弱
者
に
発
生
し
、
便
益
が
社
会
的
強
者
に
発
生
す
る
よ
う
な
分
配
は
、
社
会
的
正
義
と
い
う
観
点
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
?79
）
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
、
人
々
が
よ
り
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
も
の
に
は
よ
り
高
い
価
値
を
付
与
す
る
た
め
、
年
少
者
を
守
る
た
め
に
、
通
常
、
人
々
は
よ
り
高
い
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
年
少
者
は
守
ら
?80
）
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
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る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
低
所
得
者
層
は
た
と
え
年
少
者
を
守
ろ
う
と
し
て
も
、
元
々
Ｗ
Ｔ
Ｐ
の
金
額
を
低
く
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
低
所
得
者
層
が
集
中
し
て
居
住
す
る
地
域
に
は
必
然
的
に
社
会
的
な
費
用
が
集
中
し
か
ね
な
い
。
こ
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
国
土
交
通
省
の
指
針
で
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
回
答
者
の
属
性
を
把
握
す
る
必
要
が
?81
）
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
そ
の
も
の
の
計
量
自
体
は
こ
の
問
題
を
解
決
で
き
ず
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
の
集
計
後
に
、
事
後
的
に
修
正
を
か
け
る
し
か
な
い
。
第
三
に
、
環
境
等
の
具
体
的
な
価
値
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
（
多
く
の
大
規
模
な
公
共
事
業
の
場
合
）
は
と
も
か
く
と
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
、
例
え
ば
公
平
性
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
場
合
（
社
会
的
規
制
に
関
わ
る
問
題
の
場
合
）
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
機
能
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
人
々
は
社
会
的
な
公
平
性
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
、
す
な
わ
ち
進
ん
で
自
ら
の
財
産
を
減
ら
す
こ
と
を
ど
こ
ま
で
行
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
?82
）
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
発
が
ん
性
物
質
の
閾
値
を
設
定
す
る
規
制
を
考
え
た
際
に
、
当
該
発
が
ん
性
物
質
が
発
生
す
る
地
域
が
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
国
民
全
体
が
こ
の
規
制
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
人
命
に
つ
い
て
高
額
の
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
用
い
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
Ｗ
Ｔ
Ａ
の
採
用
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
環
境
の
価
値
等
に
つ
い
て
は
、「
ダ
ム
を
造
ら
な
い
こ
と
で
地
域
環
境
が
保
全
さ
れ
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
い
く
ら
支
払
う
か
？
」
と
い
う
質
問
の
方
が
、「
ダ
ム
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
破
壊
さ
れ
る
地
域
環
境
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
あ
な
た
は
い
く
ら
の
補
償
金
を
受
け
取
り
た
い
か
？
」
と
い
う
質
問
を
受
け
る
よ
り
も
理
解
し
や
す
い
と
言
え
る
。
従
っ
て
、
一
般
的
に
Ｗ
Ｔ
Ｐ
の
方
が
な
じ
み
や
す
い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
人
命
に
つ
い
て
は
、
人
が
亡
く
な
る
こ
と
に
進
ん
で
支
払
金
額
を
想
定
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
の
「
補
償
」
の
方
が
、
既
に
確
立
し
て
い
る
事
故
等
の
損
害
賠
償
を
想
定
し
て
、
人
々
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
命
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
よ
り
む
し
ろ
Ｗ
Ｔ
Ａ
の
方
が
対
象
者
に
と
っ
て
は
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受
け
入
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
社
会
的
な
規
制
を
考
え
る
際
、「
特
定
の
地
域
に
発
生
す
る
発
が
ん
性
物
質
に
よ
っ
て
人
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
あ
な
た
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
い
く
ら
支
払
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
う
よ
り
、「
特
定
の
地
域
に
発
生
す
る
発
が
ん
性
物
質
に
よ
っ
て
人
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
い
く
ら
の
補
償
を
求
め
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
の
方
が
、
実
際
に
そ
の
被
害
に
あ
う
人
々
に
と
っ
て
よ
り
妥
当
な
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ａ
は
所
得
に
左
右
さ
れ
な
い
た
め
、
一
般
的
に
Ｗ
Ｔ
Ｐ
よ
り
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｗ
Ｔ
Ａ
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
死
亡
事
故
の
際
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
等
で
既
に
確
立
し
て
い
る
損
害
賠
償
や
逸
失
利
益
の
補
塡
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
一
定
の
是
正
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
不
当
に
高
い
金
額
が
Ｗ
Ｔ
Ａ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
場
合
は
民
事
上
の
損
害
賠
償
の
際
に
認
め
ら
れ
て
き
た
賠
償
金
額
の
算
定
方
法
を
用
い
て
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
環
境
等
、
一
般
的
に
金
銭
評
価
が
し
に
く
い
因
数
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
は
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
用
い
る
が
、
人
命
に
つ
い
て
は
Ｗ
Ｔ
Ａ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
妥
当
な
Ｃ
Ｖ
Ｍ
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
日
本
法
へ
の
示
唆
元
来
、
日
本
で
は
大
規
模
な
公
共
事
業
に
お
い
て
費
用
便
益
分
析
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
金
銭
評
価
が
困
難
な
因
数
と
し
て
は
、
環
境
の
価
値
が
一
般
的
に
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
米
国
は
主
と
し
て
社
会
規
制
の
分
析
に
費
用
便
益
分
析
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
発
が
ん
性
物
質
の
閾
値
と
い
っ
た
人
命
が
絡
む
問
題
が
費
用
便
益
分
析
の
テ
ー
マ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
と
Ｗ
Ｔ
Ａ
の
使
い
分
け
の
問
題
が
非
常
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
一
方
、
日
本
で
は
国
土
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交
通
省
の
指
針
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
用
い
る
こ
と
に
た
め
ら
い
が
な
い
。
こ
れ
は
公
共
事
業
で
は
人
命
そ
の
も
の
が
俎
上
の
の
ぼ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
後
、
日
本
に
お
い
て
も
公
共
事
業
だ
け
で
な
く
規
制
分
析
に
も
費
用
便
益
分
析
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
と
Ｗ
Ｔ
Ａ
の
使
い
分
け
の
問
題
が
焦
点
と
な
っ
て
く
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｐ
が
ど
う
し
て
も
低
所
得
者
層
や
年
少
者
に
つ
い
て
不
利
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
人
命
に
つ
い
て
は
、
高
所
得
者
層
や
年
長
者
に
有
利
に
な
る
と
い
う
の
は
、
社
会
的
正
義
と
い
う
観
点
か
ら
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
低
所
得
者
層
へ
の
配
慮
と
い
う
意
味
で
、
特
に
人
命
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
で
は
な
く
、
Ｗ
Ｔ
Ａ
を
用
い
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
に
は
実
際
の
所
得
や
財
産
と
い
っ
た
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
で
よ
り
現
実
的
な
金
銭
評
価
が
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
に
対
し
、
Ｗ
Ｔ
Ａ
は
上
限
の
設
定
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
既
に
判
例
等
で
確
立
し
て
い
る
交
通
事
故
等
に
基
づ
く
損
害
賠
償
や
逸
失
利
益
の
算
定
手
法
を
用
い
て
、
Ｗ
Ｔ
Ａ
に
一
定
の
修
正
を
施
す
と
い
う
手
法
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
的
な
改
善
は
、
費
用
便
益
分
析
を
改
善
す
る
上
で
非
常
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
い
て
大
統
領
命
令
が
何
度
も
改
訂
さ
れ
、
あ
る
い
は
Ａ
?４
が
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
き
た
の
も
、
金
銭
評
価
に
伴
う
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
の
不
信
感
を
、
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
払
拭
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
技
術
だ
け
で
は
、
金
銭
評
価
に
伴
う
費
用
便
益
分
析
つ
い
て
の
不
信
感
を
完
全
に
は
払
拭
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
特
に
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
は
、
行
政
が
説
明
責
任
を
果
た
し
、
一
般
大
衆
が
こ
の
分
析
過
程
に
参
加
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
日
本
の
国
土
交
通
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
情
報
の
開
示
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
若
干
触
れ
て
は
い
る
が
、
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
に
比
べ
る
と
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
改
善
の
余
地
は
か
な
り
あ
る
と
言
え
る
。
技
術
の
向
上
と
、
よ
り
手
厚
い
情
報
開
示
と
大
衆
参
加
の
仕
組
み
の
双
方
が
そ
ろ
っ
て
、
初
め
て
費
用
便
益
分
析
に
お
け
る
金
銭
評
価
に
対
す
る
不
信
感
を
払
拭
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
ろ
っ
て
、
初
め
て
、
全
て
の
価
値
を
金
銭
評
価
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す
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
低
所
得
者
層
や
年
少
者
と
い
っ
た
属
性
へ
の
配
慮
か
ら
の
事
後
的
な
修
正
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
費
用
便
益
分
析
は
よ
り
完
成
に
近
づ
い
た
と
言
え
る
。
?１
）
費
用
便
益
分
析
と
は
、
あ
る
政
策
の
実
施
に
伴
い
発
生
す
る
社
会
的
費
用
と
社
会
的
便
益
を
で
き
る
限
り
金
銭
価
値
に
置
き
換
え
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
総
社
会
的
便
益
か
ら
総
社
会
的
費
用
を
引
い
て
算
出
さ
れ
る
社
会
的
純
便
益
が
最
大
に
な
る
施
策
を
探
し
出
す
手
法
で
あ
る
。
す
べ
て
の
価
値
を
金
銭
価
値
と
い
う
一
つ
の
価
値
基
準
に
統
一
し
て
置
き
換
え
て
評
価
す
る
た
め
、
政
策
目
標
が
異
な
る
施
策
間
の
比
較
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、
ダ
ム
開
発
と
い
う
選
択
肢
の
中
で
環
境
保
護
と
い
う
政
策
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
?２
）
も
っ
と
も
、
費
用
便
益
分
析
の
役
割
は
行
政
機
関
の
政
策
判
断
の
み
で
は
な
く
、
立
法
過
程
を
含
む
政
策
決
定
過
程
全
般
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
米
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
費
用
便
益
分
析
を
含
ん
だ
規
制
影
響
分
析
（R
egulatory
 
Im
pact A
nalysis
:
R
IA
）
が
「
広
く
政
策
決
定
・
立
法
過
程
に
付
随
し
た
客
観
化
、
情
報
化
の
ツ
ー
ル
と
し
て
重
要
性
を
有
す
る
も
の
と
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
（
米
丸
恒
治
「
規
制
影
響
分
析
制
度
の
導
入
と
課
題
」
公
正
取
引
委
員
会
委
託
調
査
報
告
書
『「
教
育
・
福
祉
・
医
療
分
野
の
事
業
活
動
と
競
争
政
策
」
に
つ
い
て
』、
二
〇
〇
五
年
、
五
五
頁
参
照
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。
?３
）Sunstein
教
授
は
、
法
律
で
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
行
政
機
関
は
規
制
を
出
す
場
合
に
は
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。SU
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ま
た
、
米
国
と
比
較
し
て
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
で
は
費
用
便
益
分
析
の
行
政
意
思
決
定
過
程
へ
の
導
入
が
遅
れ
て
い
た
が
、「
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
三
年
）
の
枠
組
み
の
下
で
、「
規
制
の
事
前
評
価
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
一
九
年
八
月
二
四
日
政
策
評
価
各
府
省
連
絡
会
議
了
承
）
に
お
い
て
、
費
用
便
益
分
析
の
活
用
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
?４
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SIS,2012,at 88.
?５
）
費
用
対
効
果
分
析
は
施
策
の
実
施
に
伴
い
発
生
す
る
社
会
的
費
用
と
社
会
的
便
益
を
、
必
ず
し
も
す
べ
て
を
金
銭
価
値
に
置
き
換
え
る
こ
と
な
く
比
較
す
る
手
法
で
あ
る
。
費
用
便
益
分
析
は
金
銭
と
い
う
統
一
の
価
値
基
準
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
取
り
う
る
選
択
肢
を
全
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
費
用
対
効
果
分
析
は
評
価
基
準
が
同
じ
も
の
の
選
択
肢
間
の
比
較
に
と
ど
ま
る
。
?６
）
常
木
淳
『
費
用
便
益
分
析
の
基
礎
』、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
頁
以
下
参
照
。
?７
）
費
用
便
益
分
析
が
規
定
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
例
と
し
て
一
九
九
六
年
議
会
審
査
法
は
、
主
要
な
規
則
に
つ
い
て
、
も
し
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
、
費
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用
便
益
分
析
を
議
会
と
会
計
検
査
院
総
裁
に
提
出
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
（5 U
.S.C
.SS.801
?a
）?B
）?ⅰ
））。
但
し
、
こ
の
議
会
審
査
法
の
規
定
は
、
既
に
行
政
機
関
が
費
用
便
益
分
析
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
分
析
結
果
の
提
出
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
費
用
便
益
分
析
の
実
施
を
新
た
に
行
政
機
関
へ
義
務
付
け
た
も
の
で
は
な
い
。
議
会
審
査
法
以
外
に
も
「
費
用
便
益
分
析
」
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
法
律
は
あ
る
が
、
例
え
ば
、
農
務
省
リ
ス
ク
評
価
及
び
費
用
便
益
分
析
局
設
置
（O
ffice of R
isk A
ssessm
ent and C
ost
?Benefit A
nalysis
）
法
の
よ
う
に
、
費
用
便
益
分
析
の
実
施
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
農
務
省
の
他
の
部
局
が
費
用
便
益
分
析
を
実
施
す
る
場
合
に
そ
の
援
助
を
実
施
す
る
部
局
を
設
置
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
費
用
便
益
分
析
の
実
施
自
体
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
法
律
も
あ
る
（U
.S.C
.
Sec.
2204e
?a
）,
?b
））。
費
用
便
益
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
具
体
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
法
律
と
し
て
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
に
お
け
る
経
済
影
響
分
析
規
定
（42 U
.S.C
.
Sec.
7612
?a
））
が
あ
る
。
?８
）
大
統
領
命
令
は
、
合
衆
国
憲
法
第
二
条
と
法
律
に
基
づ
い
て
大
統
領
が
出
す
法
的
拘
束
力
の
あ
る
文
書
で
あ
る
。
費
用
便
益
分
析
を
一
般
的
に
課
す
大
統
領
命
令
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
位
田
「
米
国
大
統
領
に
よ
る
規
則
制
定
統
制
の
合
憲
性－
費
用
便
益
分
析
の
義
務
付
け
と
規
則
制
定
の
調
整
を
例
と
し
て－
」『
法
政
策
学
の
試
み
・
第
六
集
』
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
七
五
頁
以
下
参
照
。
?９
）E
xecutive O
rder 12291,46 F
ed.R
eg.13193,1981.
?10
）
大
統
領
命
令
一
二
二
九
一
号
の
概
要
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
位
田
「
米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
と
多
元
的
統
制－
序
説
」
『
法
政
策
学
の
試
み
・
第
三
集
』
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
一
頁
以
下
参
照
。
?11
）
位
田
前
注
８
、
二
七
八
頁
参
照
。
?12
）
米
国
連
邦
行
政
法
で
は
、
経
済
的
規
制
を
扱
う
組
織
は
基
本
的
に
はF
ederal T
rade C
om
m
ittee
の
よ
う
な
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
る
。
一
方
、
例
え
ば
発
が
ん
性
物
質
の
閾
値
や
交
通
事
故
に
関
わ
る
社
会
的
な
規
制
に
つ
い
て
は
厚
生
省
や
運
輸
省
な
ど
執
行
部
内
行
政
機
関
が
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
?13
）E
xecutive O
rder 12866,3 C
.F
.R
.638,1993.
?14
）Id
,Section 1
?a
）.
?15
）Id
.
?16
）Id
,Section 1
?b
）?5
）.
?17
）E
xecutive O
rder 12893,3 C
.F
.R 854,1994.
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?18
）33 U
SC
SS.701.
?19
）E
xecutive O
rder 12893,Section 2
?a
）?1
）.
?20
）Id
,Section 2
?a
）?5
）.
?21
）O
M
B
,B
est P
ractices G
uidelines,E
conom
ic A
nalysis of F
ederal R
egulations U
nder E
xecutive O
rder 12866,January 11,
1996.
?22
）
Ｏ
Ｍ
Ｂ
は
大
統
領
が
連
邦
行
政
機
関
に
政
策
や
管
理
の
た
め
の
指
揮
す
る
の
を
助
け
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
し
てC
ircular
（
回
状
）
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。C
ircular
と
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
大
統
領
の
政
策
上
の
指
示
や
指
針
を
連
邦
行
政
機
関
に
伝
え
る
際
に
用
い
ら
れ
る
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
他
に
B
ulletins
（
公
報
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
連
邦
行
政
機
関
は
こ
の
回
状
や
公
報
に
よ
っ
て
大
統
領
の
政
策
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
、
回
状
は
そ
の
効
果
が
二
年
以
上
継
続
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
を
伝
え
、
公
報
は
一
時
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。http: //w
w
w
.w
hitehouse.gov /om
b /gils /gil -circ.htm
l.
?23
）O
M
B C
ircular A
?4,
2003,
http: //w
w
w
.w
hitehouse.gov /om
b /circulars a004 a -4 /.
Ａ
?４
は
大
統
領
命
令
一
二
八
六
六
号
に
基
づ
い
て
各
連
邦
行
政
機
関
に
求
め
ら
れ
る
規
制
分
析
の
内
容
に
つ
い
て
、
何
を
盛
り
込
め
ば
良
い
の
か
を
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
示
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
?24
）M
em
orandum of January 30,2009,74 F
ed.R
eg.21,2009.
?25
）E
xecutive O
rder 13563,76 F
ed.R
eg.14,2011.
?26
）E
xecutive O
rder 13563,Section 1
?b
）.
?27
）
二
〇
一
一
年
二
月
二
日
に
Ｏ
Ｍ
Ｂ
か
ら
出
さ
れ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
（M
em
orandum
 
for T
he H
eads of E
xecutive D
epartm
ents and
 
A
gencies,and of Independent R
egulatory A
gencies
）
に
よ
る
と
、
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
は
同
一
二
八
六
六
号
の
内
容
を
継
承
し
、
こ
れ
に
改
善
を
加
え
る
と
い
う
位
置
付
け
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
通
常
、
大
統
領
命
令
は
独
立
行
政
機
関
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
る
と
、
独
立
行
政
機
関
も
自
発
的
に
、
大
統
領
命
令
一
三
五
六
三
号
の
規
定
に
従
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
?28
）E
xecutive O
rder 13563,Section 1
?a
）.
?29
）Id
,Section 2
?b
）.
?30
）Id
,Section 2
?c
）.
?31
）M
em
orandum
,supra note 27,P
ublic P
articipation.
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?32
）E
xecutive O
rder 13563,
Section 1
?a
）.
金
銭
評
価
が
困
難
で
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
質
的
な
も
の
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
、
単
一
の
価
値
基
準
で
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
、
あ
り
は
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
質
的
な
も
の
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
金
銭
評
価
が
困
難
な
場
合
は
、
定
性
的
な
分
析
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
?33
）E
xecutive O
rder 13563,Section 1
?c
）.
?34
）E
xecutive O
rder 13579,76 F
ed.R
eg.135,2011.
?35
）Id
,Section 1
?b
）.
?36
）Id
,Section 1
?a
）.
?37
）
現
在
、
費
用
便
益
分
析
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
法
律
と
し
て
は
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
〇
八
年
成
立
）
第
四
七
条
が
あ
る
。
同
条
は
「
国
は
、
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
に
関
す
る
内
外
の
動
向
、
多
様
な
分
野
の
研
究
開
発
の
国
際
的
な
水
準
、
研
究
開
発
等
に
係
る
費
用
と
便
益
の
比
較
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
異
な
る
分
野
の
研
究
開
発
等
の
重
要
性
の
比
較
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、「
費
用
」
と
「
便
益
」
が
研
究
開
発
等
に
関
わ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
社
会
的
費
用
や
社
会
的
便
益
を
さ
す
費
用
便
益
分
析
で
言
う
と
こ
ろ
の
費
用
と
便
益
で
は
な
い
。
同
規
定
の
「
費
用
と
便
益
の
比
較
」
と
は
費
用
対
効
果
分
析
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
?38
）
土
地
改
良
法
八
条
三
項
に
は
、「
前
項
の
調
査
（
都
道
府
県
知
事
が
行
な
う
土
地
改
良
事
業
計
画
及
び
定
款
に
つ
い
て
の
審
査
の
た
め
に
供
さ
れ
る
、
農
用
地
の
改
良
、
開
発
、
保
全
又
は
集
団
化
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
技
術
者
が
提
出
す
る
調
査
報
告；
筆
者
注
）
は
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
す
べ
て
の
効
用
と
費
用
と
に
つ
い
て
の
調
査
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
は
一
般
に
費
用
対
効
果
分
析
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
部
泰
隆
『
政
策
法
学
講
座
』
第
一
法
規
（
二
〇
〇
三
年
）
一
四
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
同
法
施
行
令
第
二
条
三
号
で
は
「
土
地
改
良
事
業
の
す
べ
て
の
効
用
が
そ
の
す
べ
て
の
費
用
を
償
う
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
、
更
に
同
法
施
行
規
則
第
一
五
条
四
号
に
よ
り
、「
当
該
土
地
改
良
事
業
の
す
べ
て
の
効
用
と
費
用
と
の
比
較
及
び
こ
れ
ら
の
算
出
基
礎
」
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
筆
者
は
平
成
一
三
年
の
土
地
改
良
法
一
条
の
改
正
（
新
た
に
環
境
と
の
調
和
が
盛
り
込
ま
れ
た
）
等
か
ら
、
土
地
改
良
法
八
条
三
項
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
費
用
対
効
果
分
析
で
は
な
く
費
用
便
益
分
析
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
こ
で
の
費
用
と
便
益
に
は
環
境
等
の
因
数
も
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
位
田
「
ダ
ム
建
設
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
・
費
用
対
効
果
分
析
」
立
正
大
学
法
制
研
究
所
研
究
年
報
第
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
三
頁
以
下
参
照
。
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?39
）
中
央
省
庁
改
革
基
本
法
一
七
条
「
総
務
省
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
及
び
政
策
の
在
り
方
を
踏
ま
え
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。（
中
略
）
ニ
行
政
の
評
価
及
び
監
視
の
機
能
に
つ
い
て
、
府
省
の
関
係
部
門
と
の
連
携
、
客
観
的
か
つ
公
正
な
評
価
方
法
の
確
立
、
評
価
の
迅
速
化
、
評
価
結
果
の
公
開
及
び
府
省
の
政
策
へ
の
反
映
、
調
査
対
象
の
拡
充
及
び
権
限
の
明
確
化
等
そ
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
機
能
を
公
共
事
業
に
お
け
る
費
用
効
果
分
析
の
仕
組
み
の
確
立
及
び
実
効
性
の
確
保
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
。」
参
照
。
?40
）
中
央
省
庁
改
革
基
本
法
四
六
条
「
政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
方
針
に
従
い
、
公
共
事
業
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。（
中
略
）
五
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
計
画
等
に
お
い
て
主
要
な
事
業
の
実
施
場
所
等
そ
の
具
体
的
内
容
を
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
及
び
事
業
の
実
施
の
前
後
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
で
き
る
限
り
客
観
的
な
費
用
効
果
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
事
業
の
決
定
過
程
の
透
明
化
及
び
評
価
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
。」
参
照
。
?41
）
規
制
の
事
前
評
価
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、「
規
制
の
事
前
評
価
の
実
施
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
19
年
８
月
24
日
政
策
評
価
各
府
省
連
絡
会
議
了
承
）（http: //w
w
w
.soum
u.go.jp /m
ain sosiki /hyouka /seisaku n /zizenhyouka.htm
l
）
を
参
照
。
?42
）
同
前
、
Ⅱ
評
価
の
方
法
、
３
分
析
及
び
評
価
の
内
容
、
⑵
費
用
及
び
便
益
の
分
析
を
参
照
。
?43
）
同
前
。
?44
）
同
前
、
⑶
参
照
。
金
銭
と
い
う
〞
量
〝
で
評
価
で
き
な
い
場
合
は
〞
性
質
〝
で
評
価
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
?45
）R
ow
ell,
R
ecent D
evelopm
ent
:
P
artial V
aluation in C
ost －
B
enefit A
nalysis,
68 A
dm
inistrative L
aw R
eview 723,
724,
2012.
?46
）E
xecutive O
rder 12866,Section 1
?a
）.
?47
）E
xecutive O
rder 13563,Section 1.
?48
）Id
,A
.Introduction,K
ey E
lem
ents of a R
egulatory A
nalysis.
?49
）
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
法
と
は
、
環
境
ア
メ
ニ
テ
ィ
な
ど
が
地
代
や
賃
金
に
与
え
る
影
響
を
計
測
す
る
こ
と
で
、
環
境
等
の
便
益
を
評
価
す
る
方
法
で
あ
る
。
福
井
秀
夫
教
授
は
こ
の
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
法
を
算
定
手
法
と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
福
井
秀
夫
「
権
利
の
配
分
・
裁
量
の
統
制
と
コ
ー
ス
の
定
理
」
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念
『
行
政
法
の
発
展
と
変
革
上
巻
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
、
四
二
二
頁
参
照
。
但
し
、
ヘ
ド
ニ
ッ
ク
手
法
に
つ
い
て
は
、「
土
地
市
場
が
完
全
競
争
的
と
い
う
仮
定
の
も
と
で
な
け
れ
ば
評
価
で
き
な
い
」
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
こ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
栗
山
浩
一
『
公
共
事
業
と
環
境
の
価
値－
Ｃ
Ｖ
Ｍ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク－
』
菊
池
書
館
、
一
九
九
七
年
、
六
七
頁
以
下
参
照
。
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?50
）
Ｃ
Ｖ
Ｍ
は
、
人
々
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
っ
て
対
象
物
に
つ
い
て
の
Ｗ
Ｔ
Ｐ
や
Ｗ
Ｔ
Ａ
を
直
接
聞
き
出
し
、
そ
の
総
計
を
算
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
?51
）
?仮
想
的
市
場
評
価
法
（
Ｃ
Ｖ
Ｍ
）
適
用
の
指
針
」
国
土
交
通
省
、
平
成
二
一
年
七
月
、
五
頁
参
照
。
?52
）
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
、
短
所
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
前
注
51
、
五
頁
参
照
。
ま
た
、
栗
山
前
注
49
、
一
一
頁
以
下
参
照
。
?53
）
国
土
交
通
省
前
注
51
、
四
頁
参
照
。
?54
）
大
統
領
命
令
一
三
五
六
七
号
で
は
、「
予
想
さ
れ
る
現
在
と
将
来
の
便
益
と
費
用
を
計
量
す
る
た
め
に
、
各
行
政
機
関
は
利
用
可
能
な
最
良
の
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。E
xecutive O
rder 13563,Section 1
?c
）.
?55
）
便
益
の
金
銭
評
価
に
際
し
て
、
費
用
便
益
分
析
の
一
般
的
な
手
法
と
し
て
Ｗ
Ｔ
Ｐ
が
用
い
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。R
ow
ell,supra note 44 at
 
728.
?56
）A
?4,supra note 23,E
.Identifying and M
easuring B
enefits and C
osts,D
eveloping B
enefit and C
ost E
stim
ates,2.T
he K
ey
 
C
oncepts N
eeded to E
stim
ates B
enefit and C
osts.
?57
）
国
土
交
通
省
前
注
51
、
二
頁
参
照
。
?58
）
同
前
、
六－
一
一
頁
参
照
。
?59
）
同
前
、
一
二
頁
参
照
。
?60
）
同
前
、
一
三－
一
五
頁
参
照
。
支
払
い
形
態
（
追
加
税
、
負
担
金
、
利
用
料
、
代
替
材
の
ど
れ
を
用
い
る
か
？
）
や
支
払
方
法
（
月
払
い
、
年
払
い
、
一
括
払
い
の
ど
れ
を
用
い
る
か
？
）
が
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
?61
）
同
前
、
一
六－
一
八
頁
参
照
。
回
答
方
式
と
し
て
二
項
選
択
方
式
、
自
由
回
答
方
式
、
支
払
カ
ー
ド
方
式
、
付
け
値
ゲ
ー
ム
方
式
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
で
二
項
選
択
方
式
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
?62
）
同
前
、
一
九－
二
〇
頁
参
照
。
あ
る
事
業
が
実
施
さ
れ
る
場
合
と
さ
れ
な
い
場
合
の
予
想
図
を
示
し
て
、
実
施
す
る
場
合
の
Ｗ
Ｔ
Ｐ
を
尋
ね
る
と
い
う
形
式
を
取
る
場
合
の
、
未
来
予
想
図
を
示
す
際
に
注
意
す
べ
き
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
?63
）
同
前
、
二
一
頁
参
照
。
支
払
い
手
段
と
し
て
ニ
項
選
択
方
式
を
採
用
し
た
場
合
、
Ｗ
Ｔ
Ｐ
の
回
答
金
額
の
幅
を
予
想
し
て
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
?64
）
同
前
、
二
二－
二
四
頁
参
照
。
調
査
票
に
提
示
さ
れ
る
仮
想
的
市
場
に
抵
抗
を
感
じ
る
た
め
に
支
払
わ
な
い
と
い
う
回
答
を
す
る
こ
と
を
抵
抗
回
答
と
し
、
こ
の
よ
う
な
抵
抗
回
答
は
適
切
に
排
除
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
抵
抗
回
答
に
該
当
す
る
場
合
を
例
示
し
て
い
る
。
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?65
）
同
前
、
二
五
頁
参
照
。
改
修
し
た
結
果
に
偏
り
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
回
答
者
の
属
性
（
年
齢
、
居
住
地
等
）
を
把
握
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
?66
）
同
前
、
二
六
頁
参
照
。
回
答
者
の
不
信
感
や
負
担
感
を
軽
減
す
る
こ
と
や
、
回
答
者
が
世
帯
の
所
得
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
Ｃ
Ｖ
Ｍ
で
は
、
支
払
額
の
分
だ
け
世
帯
で
自
由
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
御
金
が
減
少
す
る
こ
と
を
回
答
者
が
正
し
く
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
、
世
帯
の
収
入
を
理
解
し
て
い
な
い
人
（
子
ど
も
な
ど
）
に
は
回
答
し
て
も
ら
わ
な
い
よ
う
に
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
?67
）A
?4,supra note 23,E
.Identifying and M
easuring B
enefits and C
osts,D
eveloping B
enefit and C
ost E
stim
ates,2.T
he K
ey
 
C
oncepts N
eeded to E
stim
ates B
enefit and C
osts.
?68
）
国
土
交
通
省
前
注
51
、
二
七－
二
八
頁
参
照
。
?69
）
同
前
、
三
〇
頁
参
照
。
?70
）
同
前
、
三
二
頁
参
照
。
?71
）
同
前
、
三
三
頁
参
照
。
平
均
値
は
少
数
の
高
額
回
答
に
よ
る
影
響
が
大
き
く
、
中
央
値
に
比
べ
て
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
、
一
方
、
中
央
値
に
は
半
数
が
賛
成
す
る
金
額
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
?72
）
同
前
、
三
六
頁
参
照
。
?73
）A
D
L
E
R
,supra note 4,at 90.
?74
）A
?4,supra note 23,A
.Introduction,K
ey E
lem
ents of a R
egulatory A
nalysis.
?75
）R
ow
ell,supra note 45,at 732.
?76
）E
xecutive O
rder 13563,Section 2.
?77
）
国
土
交
通
省
前
注
51
、
二
六
頁
参
照
。
?78
）A
?4,supra note 23,D
.A
nalytical A
pproaches,D
istributional E
ffects.
?79
）
Ｗ
Ｔ
Ｐ
は
対
象
と
な
る
人
の
所
得
や
所
有
す
る
富
に
依
拠
す
る
が
、
所
得
や
富
は
分
配
に
依
拠
す
る
。
従
っ
て
、
費
用
や
便
益
を
算
定
す
る
際
、
そ
れ
が
富
裕
層
に
発
生
す
る
場
合
に
は
必
然
的
に
ど
ち
ら
も
大
き
く
な
り
、
貧
困
層
に
発
生
す
る
際
に
は
金
額
が
小
さ
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
同
じ
内
容
の
財
を
提
供
す
る
事
業
で
あ
っ
て
も
、
便
益
は
富
裕
層
に
、
費
用
は
貧
困
層
に
生
じ
る
場
合
が
最
も
効
率
性
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
岡
敏
弘
「
政
策
評
価
に
お
け
る
費
用
便
益
分
析
の
意
義
と
限
界
」
会
計
検
査
研
究
二
五
号
二
〇
〇
二
年
、
三
四
頁
以
下
参
照
。
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?80
）R
ow
ell,supra note 45,at 733.
?81
）
国
土
交
通
省
前
注
51
、
二
五
頁
参
照
。
?82
）R
ow
ell,supra note 45,at 738.
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